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НЕКАНОНИЧЕСКИЕ АНТРОПОНИМЫ 
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКА 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.
(Материалы для словаря)
Задача составления антропонимических словарей разных типов 
(этимологических, исторических, региональных, частотных и т. п.) с 
различным подбором материала (имена, неканонические и кален­
дарные, фамилии, патронимы, прозвища) — одна из очередных за­
дач русской ономастики.
Особый интерес представляют материалы XVII в.— периода 
становления трехкомпонентной структуры русских личных наимено­
ваний.
Ниже приводятся неканонические прозвищные имена, прозвища, 
отчества и фамилии постоянного русского населения Томска первой 
половины XVII века1: служилых, жилецких и оброчных людей, а 
также пашенных крестьян (наименования представителей времен­
ного населения (воевод, торговых людей и др.) в список не вошли). 
Антропонимы, которые выступают в качестве первых компонентов 
антропонимических словосочетаний, выделены курсивом. Уменьши­
тельно-уничижительные образования (Замятия и Замятенка, Важен 
и Баженко) помещаются отдельно, так как от каждого из них воз­
можны образования патронимов и фамилий. В скобках указывают­
ся орфографические и фонетические варианты. Отчеств на -ович 
(-евич) в списке нет, поскольку они относятся только к временному 
населению: воеводам и письменным головам.
1 Источником приводимых материалов явились рукописи, написанные в Томске 
в первой половине XVII в., хранящиеся в фонде Сибирского приказа (ф. №  214) 
Центрального Государственного архива древних актов (именные книги томского 
населения, окладные и крестоприводные книги, статейные списки) и в рукописном 
фонде научной библиотеки Томского государственного университета (таможенные, 
расходные, приходные книги), а также отписки томских воевод и челобитные 
томского населения, опубликованные в Приложении к «Истории Сибири» 
Г. Ф. Миллера (т. 1. М., 1937; т. 2. М., 1941) и в книге И. П. Кузнецова-Красно- 
ярского «Исторические акты XVII столетия. Материалы для истории Сибири», 
т. 1. Томск, 1890; т. 2. Томск, 1897.
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